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JUSTICE • • A~-~~~~ 
l'•bl!ob..a ne,..,. 11"114"-¥ bJ 1~• lDt..-uUou.l J.,&din· a ...... , ,.,.,. ..... V• -
'"011•: I W- 111• 81-t. 10- l'ort.. N. T. Tel.~ Jut 
II!OUill :SIGMAS • ....-ut ,... a.AilOFI'. _,,.~ 
MAll O. OAJIII"- ltof!Mt . 
Voi.\'IJ1,No.u. ~ ... rrtday,Oet9beT:!9,1!!6 
,,....,Odttolr •. .-
uu. Ill of 110 i.ccouot, aDd that retalkn the country OY~r are bun-
1'1' for au-uta. 
Tbe lntft'ei!Uo« p&l'1. oLMr ..... 1'1 at..c.ement, however , t. it. 
brutAif~lt...,.t.oU..jgiiMr'I:Hto-Jiladt,botact. u.at 
we C&Uot •' more t.laap a tradiou of Ole...- wllkb the Ameri-
eu public w&Dta; IMmr mJa4 the f.ac:t Wt tlloi llttle •• m.,-,pUII 
U&bbyalWI', ~jW'OIIDCeJd pdJuau~ lnkb~; DB'nll' 
mill4tbe!eut.lw.-enteltaiatut01e~m-.,-tout. 
eod Md pDo. ..wei 4nlp---tlle-..... ..._pay tor tt 'all, -.11: 
'ern a, bard u you ean for the .l8w PJ'1DGtll you ban ()!!. your 
n.c:ka. alii we &ball have,-~~ Uld Ill!, a "pro!lt.able" eeuon, at!:lktl 
·-- ... -~;i:=.:t;if~r~:..= .:~~-:: :E'~~~n:==~~tb~~~'J!: 
BDITORI
. A. LS 1' oftlte.klad.,.ol.lbedoU.Isoiuab')',u4oftbelrtotal41..-eprd 
of Uiebl~ ol&l),)'otlioer.fat:Uir.in the bMtuRry N.Te Uietrown . . 
They are t)'JI6cal o f the lll*1t of irre-pcn•ll,mty •bleb ~ uw 
dominant claa of employen. hu broopt Into the cloak todunry. 
WHERE .IS THE TRUTH? 
Mr • .W8KVI'ell Copfjot ill quite a per&onap amon1 the cloak 
}olriJen of New )'ork am.il a fonDer ollk!er of t.b.elr orpn\caUOn. »r. 
Copelot, bl.addltloll.,ie-~t of t1te Natlol1al Wltolefaale Wom-
ea .. Weu-~.a groupwllldl~t.!the l"tere.tsot 
tlae jDbben Ill ov bid~ an over tft ewa-uy. !llr. OOpelof il a• ...._~to pablldt)', aJtd. bta -tellie.tll frequently adorD 
tbelaa.plt:aiM.ceilwlPMoftbetTadi!,.--. 
ud :r~~~~o=-~~~e'!~ 
~on. Uae ca-pai:aadoa wbk:b. for the put lour montba, ta.. 
~tlae~oft.betealof~otclcaa~to 
aooeJil ~Y for w-ort m!tdit.kaln; ta dte ebopa of the Butt-
~~by~~.ltock.atock· IIDdbarft!.. 
Well, a flll"'l' daya qo( .Mr. Oopeklof, Ia a epedal atat.f-melrt bl. 
tbe uwle ~- bd made It bOWl'! that, In btl Olllnfon, k IB b4h 
u- tbat t.1ae "prodllftl"ll"' m the doat ...nt, meaamr;, ot toUI'I!Ie, 
Ute mu11faetlZI'tn and the jobbers,~ ,.ylftfl: mtn"e atteattcm. 
to tbe•lldtyortbe pzment and tat'"'"' the ea1lbre or the mer-
e-...-tnnteC oat.ortllle the •rme tbd are pattln.c outtbt 
~:lltulrw1D"aoo~~baTeea11111'!tol'lllf>'"ll-~ SaW.Mr.~. 
-r---t._..ttq....., ~-"' o..U .. .. T!>e Jut> 
""'-tloe--"1-"'doon- ... d-~tlo 
~-,.~=~~-..:~=~·;; · 
•-u..·---•u.,-.M· 
In Wbst.anoe, Mr. Cdpelof'a appeal · to tbe maouf'-c~ 1a 
that,~ tltey'"' wiUlnl!: to tact wboleule c:ancenatJotlll, tbey 
lbov.ld IHDd thtlr WIJI ao4 lilart maki:Dc" dec:mt prm.IIIIIt&. Tbe 
~product wlticll. they han 1opptitld thf' market wtt.b 
ulltll Dow II .o far below al.aildanH that the bo:yerave'bourul. to 
n!bi!l. aDd ceaae "ooopen.Unl!;"" with tbm1 any IOD,!U. evin lhnuah 
tb~ ooopenUon Ia 111111entlal lew the cr'ui!hlils of t.be 111.rllr.e of tbe 
doa"ll:makent. 
lllr. COpelof'J ~ dellc:rlplion of "cloae to liormal- oon-
dlUOI!IID t,lae N- Yorll: marUI...Ia9we«r. waa due to a rude jolt, 
end from una;pected Quartt!Q. tc.J. 'nle Ink bu hardly dlied up 
011 Mr. Cc9-tlDr1 diapaoaiJ ol Uae mar'll:et lltuaUOD, u another 
atatemenl made ltJ~oe Ia. t.betn.llt paper, thla Ume !rll&U 
Mr. EDpl, l!lll!at1n&" "lflth DO 1-. a nt.borlty on behalf or the cloak jobbeR Ill N'll"lf Yorll.. ).lr_ ~·a annollllcement;wblc.h liB l~y 
ao a.drlce tojobbera toftlllal. t.be attnnpta of l'llltallen to bmcill 
f.~~~~~~~~~o::,.at:~ 
m.a.ll!a &! bow to Jmpnn·e tlw: qiiAllty or ma-cllanc111e.. Say• J.!r. 
£'41!;e\: "(la.r-aUoskao- ift"PI•I•<-I.,.<b ..-11~ tbe -· 
-----pW .... _..I.....,.tll...,utotM_,_ 
iU,.wtn~.IIIU..la<ooololllkiiiU•O<JGff'OIIII~t~~tllehuiUUT. 
:; ~'-'...:=" ..:::::.":::.~:~.a.:~·:,:.;~!",";" .. ~ 
"'ft"MI •f lk-••1-MI/r •• ra.. .-. .,, ..... .., 11- ... , 
-··· .,. __ .. '• H .. ukloo•tloo/ _...,.,..., I• olfUM 
Mr. EQpl~~:oes on fnrtber explalalnc to bta IIW!Dlben t.llat !beY 
need not reaf'"any price de,.._loo on aeo:oual of lnereaaed ,.._ 
duct.loo, whlcll , In plain Enl!;lllh, amounta to a ... ~ to lleep 
.,.. onebur;inl!;for_the lewcarrui!IIItJ lhlly l uceeed.Jn obtaining from 
ecJbiiOu~allt.betr&JIIeli'OOUibear,hDpiDC"fot"alonglnd 
prolltlbleaeaiJOn'"aatlr.taet~lo•all~rnlld. 
apm.t whit:h lbe .utkiDc cloakma)l;~ bne now been balllln~~; fur 
O'l'erllf!noteeowei!U. 
_THE PASSI~Q OF DEBS 
S.lleb. of • • hi.~MIIm abied, iD-.., en aDOt.bt'l', with tile 
~rioul IMw or 8odalla -~ few tbe ,.. q\lUUr of a · 
etllr.ur,< wQI ftad.lt laanl, ftfY llu'll to nld.e.U.. the Mrolc tpre 
ofllebl.ll-f•alltUDe~ ·tromtbe--.ofU.eworhn' 
•tniGJM.lD. tlla United Stau.. · 
Poor,~ DeiM, a tlr.e ,.., thirty years, re~auid "' 
onb'tR.m.iwl l......,ol.~uUunary WOltl:tns~~ 
ID~Be-tlte.._..,..otb...u.n,lae.,_bollndb 
=-~===-~~,_dtjre~IU 
A p-.t ... Ud·Mea alii. -· writtea illl · the Iaiit t_.. ~ 
attft-SQift of DM.. orMa .wo~ctfta, blil~l...,­
..--unty,IUa aoble baut aad al:lld, ... ..... ~ ......taea 
tolbecaa~e of taedWDitertta'laeod~ Yet.~woukl­
to-..tM.epa~t-mon.em.....,_·-talD.bllt.UtUeem,_.ol 
tha .we ot Bet. wtl6cll. to Ute~~ ot America. to 
t.betrade_. m_t.,..._.at.be~.,.._ 
p~~~~~~Iw.. clW. DOt- tnto tlle wcri:en' IM>vi!IIMD.t by · 
aodiSeat. He'- Dot.tl!e)ll'Ofurtofa collep 011" of aa lnlolillectl>aJ 
IJllb~ .wlao bad Mooill&e attnct.d to t.be JaboT IUid. riii"I'OIIIUO.., 
mcm:meut ~olttaldeatlat.IQlu..e. Det. wu born tn a wllrt-
lric c-. tunlly, llM! can • of poor lmmtcnat aatden, and be taM 
never, tn bla youtll and ttu'vaKhoutlhla loDe: tile, Down aay l)tblr _ 
but tlile moae.t ..-rlnlnmll!lt or an Alludcaa wortr.u. At to~ 
be weat 111worll: Ia& r.llroad Bop, aDd attbe.,;e Pf abr.t.eeO be-
~=-~=a~~~ty:a -
l.DCTOIII!_llt!IOilhltltO'!YIUl~Jiter:t~. 
Debl tll tflred the labor mOftDlent M a tra4e unlo11lat, aDd to 
the end at hilt ...,.. remataed a ata.cla •JIIIIIRU of Ule trade 
onioa ~t wflklll be repnled -s--o-t to all other acU.tt:y 
In t.betpt at the workew m be~ .. d ~ment. nr..• 
..._., • a trade mrloa leader, u arpab:fll'" IUid. llrill:e leader, be--
lOa&' to the best paces or Ammeu. J.aJx.-~- It wu d~ 





.... -.uubed "' u.e fedoeTal ~ .... mto ~ b1 ~t 
Cle..elaad. ~ed M ba,U.OW '"- ftvm .wbldl be et:Derpd llpleD-
dldly equipped rorthe battle t or tlle CODIIII.OD weal .to whlelt be 
dedlcated the ftiRlal...Wo~ bla ·l~e. 
It waa aal.allor )eadfr, ~a trade ualoalilt. Uat 1\.'lll!;&ae Det., 
al"tec"tbe P.\lllmaD atrlke,lalllll r;o.e to jail for Ule riolatlon of a 
lltlille~edcm.o.eoltlle .. _)lkolol)ldrr;e-madekwt.aed 
dllrlq alabor.u-qgllll. Tltejll.ii.ID&:of Det.for W v»>ation of 
a .utU .l~Ulaedoa. ill pro~ t.be 4rll record of the polley ot 
lnt.lmldaUOD ol tl:lde IUlio<M 09 lbe pert of t.be Amerk:aa tudlclazy 
"lfhlcli latu bloMomed forth to embrace n~ caeb and t\"ery 
club b6l-n ~tal aod labor In thll country. 
Aud -..:IUa true llfoletariaa lntnltlon, ~Delta, thirty years 
"&~),bel di-tt.plte Uae tizreat of .Jalltoipon thela.Junotlon aa 
Wbo of t"-e two lead.lll«" jobber~ Ill tti.UDI!; the trw.b! tbe beat meuu~ of ftPt.lq it. a pol.loy wll.ieh the rlpeneO fsld«m•t 
coru!:~ m~e:ao~oo':.ie:~~~,:,Op~~~~::!e~~:! ~~~!.or~bl:'::t_;=.: =~~:':!~"':'~::::. 
manufacturer. and the )Obben "lfliO 11ee nothtnc but !!Iauter ahead uo.tlq a,:ala.R. the alna~e-ol t.be oomaUt.utlon&l ' rfahl.e ot tiHt worll:-
f:.~~'!!e~~~t::'.k~1l!~o!r p~=~~t~:e~t.!lic~r~ Can::~. ~~ en by t be ~lolary. 
course. Ia talklua outrqeoue no-llllfl "If hell be _,. tbat the It "lfM becauae of bla ea:rly tradd'lunlon aftiUatlona, becauae of 
market can meet the nomaal qll&lltllly demanda male upon i t. bla life-lone contact •ltb tbl! waata, 11_.. and bop~~~~~ or the work-
NOUII!IJ Ill furttler from t.be tr11tb. &at be II quite ftcbt ln.aaytus er.. that Deba baa,_~ from tbe Jl&(.b of oo~~atruct.lve ae-
lhat t.be prmuta found In the New YD!"k market today'"' pDOTty tJvlt)'ID the IDOI8Difl!lt, that l,_o 1M Jut ol bta daya be l'l!lllla.bled 
made and bll"ll&nu coooero.Jn,c t.beln~aaed tendency on Ole part. a bulkier, an O!"Klllllaer, an haaptra-, but nt!ftT a deltroya-, ~~~ a 
or buyera to ablp back to Jobben and alanllfaduru. t.be abom.ln demoralb.er. Det. lftberently, IUid from bla experlence u an or-
able :.i~t '::o~e!':::-:-r.11E=~~·!1:.:;-:~:~:m~~- the 111arllet II 'til' =:::~~!:~~:n ~~~~::::!a ':=:!~~~~cr::l't:1o~ :::~ . 
!:r"t~:~~~= ~=~~ ~~~~~\=~~ ";.~~~ue~ ~~~~!c!o~i,"i:~ev::=:=:t ::enva~,:nw:~•::::= 
haa been the eontentloo of tb.e Union rll!;ht atone, and Mr. Eliar;el'e ltroD&Iy dillaated from tbe polley punued by .ome of the aeeUou 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Announcement of Activities of 
Ed_ucational Department . ' 
-
Little Lessons In Economics 
~-~';;;· <>«:;:-:;;:';;'·;;";;";;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i'';;;"~s T r·c !I 
..,.,1 
1
• .• k..·-1"tern~a'~--:::::::::::-~:.m,.::~t-dus _ ,ry __ . ~ PYCCKO-DOnbCKMH OTJlElll . 
Wllcat•• •otal 1Bdoo.4eput • eal 
otllla"-rleaah<lero.UoaotLabOr 
deOidedlo&lllllal.eWitlltloaaetal 






1,.Jt .. p ...... tbt.•oll.ada...U.tlc10tr = ::'';;":.:~...;' ;-;u;::! 
tllaanof lll_ll_lllq...,.... 
n..tmllledlaiO I'Oil\Jca! OODMQoU• 
<uol llrolo wni'lbouod ratlltt'ti!U 
eTIL\JMI ... trla\r!YO\riN•ereafa<:to>r 
In brlaalq 0111 11>0 World Wv. 
F'reDdt l!letat lat~~·~~ h-..1 a rreSt 
d.<al t.odowllllth...,.,a)ll.lll>aotthe 
Rullr,...,4 wheutllot!o.ll6d,wlllltbo 
~:~~!~lo·~~lud:.: .. :~c .,t:::.e.:.~i 
""''be the foremuner oltbl Uatte4 
~::~:~~-Europeof"·hlohpii!IOI<Ivh; 




11 .. adq Ell._,. ladnlrJ' Ia naer· 
ot &Dd Cfl"DI.Oaladaotryla po,rtklllar. 
hlo Aa>eTicaa "'""e'"''"'''"aa .... 
clDc tH O.Wfti'IU ud "'at boor 
tile booodo .. ,..,~ a,..,.. .o ~arpty Ia 
lbtBrlaiHI:St.--......... ~ . ..... ,•• 
,,. tH •unt..,_ oUU ~( ..._ lleiW..,. 
Vnaeeaao~GoT .... , ... . ~Io-111• 
te111alJoui-tH1 tnot~IOA ... 
ltall••H1.eoll•£11roPI Io a!>"to.dr"" 
lameaMfiOCtor. fllo-bUlol lll-
leN • llei.Hr <)>ora •Ill H a dn.r 
u-.-pofhro-•~A-n.:.• 
lool.el"ftU.Wlt.otlll.,._llkelrll 
::: ,~;::~~:...:'":. ':::.a: 
q:al .. tU......,.k..._l:l -'"ei•-
Uooal Of"P..IIzaU.... of tH • •...._ lo 
•~• elb' .,.....,.. 111 ... ..,.," lot..-.. 
tklllll arp,at .. ucoow <"- oonoerw. 
x.. ... _....~""'""'""' ··· 
"""""""'-- - ··"'"'!'1·1 
::-:--:. ·~..=:..:::, ._ .. _.,....__,.. 
Gous, ..-.. ... - "'"-- -
WE MOURN OUR I.OSS 




IM-WO..,< IIIftii"MI """' W.k:ll 
onrrelul-eoa.oclolt•w•'e• .. uOII.-.1 
wllllthdllllfll ... ol ourll o.,.,.l 
load., .. ~aev, n.,t.a. 
}tMGIILloa C<lftiUIUH: 
Dt. .... lleltJtw,!AvloNoter. r . .-t .. \, 
:: '=~~-.J.o=~·~·e;.r.·;.,?.:';-'~. 
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